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APVS 1st 2nd 3rd






47.3 45.9 45.4 38.5






58.4 52.4 45.4 35.4









55.4 51.9 39.6 35.6






Ability to bring great
benefit to
subordinates
49.8 46.3 39.6 34.5
Taiwan Fair in treating
subordinates






52.0 50.0 46.1 37.1
Hong Kong Fair in treating
subordinates




51.2 41.4 35.1 33.1









52.0 43.7 36.6 36.4






58.9 52.7 46.3 36.0



























76.5 34.0 31.4 29.7







45.7 38.7 38.3 37.4
 2003.1
北朝鮮がNPT脱退
 2006
7月 ミサイル発射実験
10月 初の核実験
 2008
10月 米国がテロ支援国家指
定を解除
 2009
5月 第2回核実験
10月 大青海戦
 2010
3月 天安沈没事件
11月 延坪島砲撃事件
 2011末
金正日死亡
 2012
2月 米朝合意
4月 長距離弾道ミサイル発射
 2013
2月 第3回核実験
 2014
3月 中距離弾道ミサイル発射
